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Debido a los avances tecnológicos y la globalización en todo sector de la economía la 
contabilidad no es ajena a ello, lo que implica adoptar estándares de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Si queremos ir a la par con el crecimiento y 
desarrollo de nuevos mercados nos vemos obligados a adoptar estas normas para 
uniformizar la información financiera para llegar a ser competitivos en el mercado 
internacional. Es así como entonces surge la necesidad de aplicar este proceso de 
estandarización de las normas contables y acogerse de la mejor manera, considerando 
algunas falencias que se presentan ante la economía. En ese sentido es necesario 
unificar parámetros para el uso de la misma estructura financiera con diversos países, 
cambiando esquemas tradicionales para facilitar las negociaciones bajo las mismas 
condiciones. Por ello es importante  el desarrollo de este tema, cuyo objetivo será dar a 
conocer los procedimientos necesarios para el reconocimiento de los ingresos y costos 
provenientes de los contratos de construcción regulados en la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 11, teniendo presente que la información que se brindara será útil para 
el adecuado tratamiento en  este tipos de contratos. El IASB ha publicado una nueva 
norma la NIIF 15 ( Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes) la cual fue 
prorrogada hasta el 01 de Enero del 2018 y ésta sustituirá a la NIC 11 (Contratos de 




ordinarios que es aplicable a todos los contratos con cliente salvo aquellos que estén 
dentro del alcance de otras NIIF, asimismo este modelo de NIIF 15 exige la existencia de 
un contrato que genere derechos y obligaciones exigibles”. 
 
El presente trabajo de investigación consta de las siguientes partes: 
CAPÍTULO I, En el problema de la investigación se da a conocer la situación real de la 
empresa Constructora Edificasa Perú S.A.C, asimismo planteamos objetivos ante esta 
problemática y establecer lineamientos que le permitan obtener un resultado real del 
ejercicio  para la toma de decisiones de los usuarios. 
CAPÍTULO II, se toma como referencia el marco teórico donde desarrollamos las 
variables dependientes e independientes identificadas en la investigación de los ingresos 
ordinarios y costos en los contratos de construcción según la Normas Internacionales de 
Contabilidad. Posteriormente se muestran los antecedentes de la investigación que son 
aquellos estudios, trabajos de tesis, donde se muestran una breve síntesis conceptual de 
la investigación realizada, y definiciones de términos en el cual se da una breve 
explicación de los conceptos más usados de la investigación. 
CAPÍTULO III, el caso práctico: en este punto se plantea un caso en lo cual se describe  
la omisión de los tratamientos contables según la norma de los ingresos y costos en 
contratos de construcción y su influencia en la utilidad de la empresa. 
CAPÍTULO IV, en estandarización, se describe las normas legales y técnicas vigentes, 
que establece el lineamiento de la normativa contable para la correcta aplicación en el 
tratamiento y reconocimiento del tema objeto de la investigación.   
Finalmente se presenta como conclusión que la entidad desconoce el tratamiento 
contable establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad y ello afecta de 




mostramos el resultado de la investigación relacionados con el objetivo, así como las 
recomendaciones  que contienen opiniones alcanzadas con el estudio realizado y las 












 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
El presente trabajo de investigación muestra las pautas sobre en qué momento 
se reconoce el ingreso y el costo según el avance de obra, para ello se tomara 
como base la NIC 11 – Contratos de construcción, interpretación CINIIF 15 – 
Acuerdos para la construcción de inmuebles. 
El sector construcción ha crecido en los últimos años convirtiéndose en una de las 
actividades económicas más importantes del país. En tal sentido, dada la 
importancia de esta actividad, en la presente investigación se abordará el 
tratamiento sobre el reconocimiento de los ingresos y los costos provenientes de 
contratos de construcción y el impacto en la utilidad de la empresa Edificasa Perú 
S.A.C. 
 
En toda actividad económica los ingresos son la parte fundamental para el 
desarrollo de las actividades propias de cada entidad, lo cual son definidos como 
incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 




disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y 
no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. 
Edificasa Perú S.A.C. cuyo giro es la construcción con el CIIU 4100 (construcción 
de edificaciones), desde el inicio de sus actividades económicas - Mayo del 2013, 
el único proyecto que tenía la empresa era la CONSTRUCTORA S.A.C. para la 
construcción de unos condominio que está ubicado en Miraflores – Lima. 
 
Por la naturaleza del objeto social de una construcción, los contratos y obras casi 
siempre duran más de un año he ahí donde hay una peculiaridad, ya que las 
normas contables establecen que el ciclo normal de contabilización es de un año 
que comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre. Lo cual no ocurre en la 
entidad y por ende la constructora tendrá que saber cuánto es lo que va a 
reconocer en cada año tanto en ingresos como costos. La empresa Edificasa Perú 
S.A.C. en su largo labor de su actividad ha estado reconociendo ingresos y costos 
sin tener contratos de construcción donde debería indicar las cláusulas de avance 
de las obras realizadas. 
 
Es por ello que esta investigación tiene como finalidad analizar los efectos que 
causan los ingresos y costos sin tener contratos de construcción. Considerando 
que los ingresos y costos de las operaciones se han originado de forma mensual 
durante el periodo, cuya liquidación total o parcial  se debe realizar en periodos 
posteriores.  
“La actividad de la construcción se caracteriza por ser un servicio de 
construcción tal como lo establece la NIC 11 y CINIIF 15 la cual se refiera a 
que esta actividad se caracteriza por tener un contrato de obra, presupuesto 
de obra y en la práctica en nuestro país se suele recibir un adelanto para 
ejecutar el inicio de operaciones la misma que se amortizara cada vez que la 
empresa avanza la ejecución del contrato, y de acuerdo a la NIC11 los 
ejercicios que pasan de un ejercicio a otro se establecerán los resultados 





Como afirma la cita, cuando las partes interesadas se ponen de acuerdos para 
ejecutar una obra, deben realizar un contrato de construcción donde pactan las 
clausulas dadas y donde indican un saldo inicial para la ejecución del proyecto a 
realizar.    
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
1.2.1.  Delimitación espacial:  
 
La investigación se ha desarrollado en el distrito de Lima, dentro de sus 
oficinas de la empresa, casi el 70 % de la investigación se llevó a cabo en la 
oficina del área contable de la empresa. 
1.2.2.  Delimitación temporal: 
 
La investigación se ha desarrollado en el año 2016, teniendo en cuenta 
que la empresa comenzó en Junio del 2012. 
1.2.3.  Delimitación temática 
 
La realización del presente proyecto busca la correcta aplicación de las 
normas contables (NIC 11 y NIC 18) para mejorar la calidad de 
información para los usuarios internos y externos.  
1.2.4.  Involucrados:  
 
Los que nos facilitaron la información para poder desarrollar la 
investigación son del área contable (Contadora, asistente contable) Jefe 






   1.3 Formulación del Problema de la Investigación  
 
Para la formulación del problema se ha realizado un Matriz de consistencia en la 
cual se puede identificar el tema de la investigación. 
1.3.1. Problema Principal  
 
¿Cuál es el reconocimiento de ingresos y costos provenientes de contratos 
de construcción y el impacto en la utilidad de la empresa Edificasa Perú 
S.A.C. del año 2016?  
1.3.2. Problemas Secundarios  
 
A. ¿Cuál es el impacto  del reconocimiento de ingresos ordinarios en la 
empresa Edificasa Perú SAC del año 2016? 
B.  ¿Cuál es el impacto del reconocimiento de gastos relacionados en la 
empresa Edificasa del año 2016? 
C. ¿Cuál es el impacto  en el  Patrimonio inicial de la empresa Edificasa Perú 
SAC del año 2016? 
D. ¿Cuál es el impacto  en el  Patrimonio final de la empresa Edificasa Perú 
SAC del año 2016? 
1.4. Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar el reconocimiento de ingresos y costos provenientes de 
contratos de construcción y el impacto en la utilidad de la empresa 






1.4.2.  Objetivos Específicos  
 
A. Determinar el impacto  del reconocimiento de ingresos ordinarios en la 
empresa Edificasa Perú SAC del año 2016. 
B. Precisar en impacto del reconocimiento de gastos relacionados en la 
empresa Edificasa del año 2016. 
C. Determinar el impacto del reconocimiento de ingreso y costos en el  
Patrimonio inicial de la empresa Edificasa Perú SAC del año 2016. 
D. Precisar el impacto del reconocimiento de ingreso y costos en el 
Patrimonio final de la empresa Edificasa del año 2016.  
1.5.  Justificación e Importancia  
 
Los contratos de construcción han sufrido cambios en los últimos tiempos, hoy en 
día, los avances tecnológicos han tenido cierta influencia en la industria y en el 
mercado, los clientes se sienten más seguros al estructurar los contratos, las 
cuales son muy importantes para el desarrollo de un proyecto de construcción, 
especialmente desde dos perspectivas de mucha relevancia que viene a ser el 
gasto y el tiempo. 
“La complejidad de cada proyecto de construcción marcará el camino al 
cliente o promotor para tomar decisiones acerca del tipo de contrato que 
más acomoda al proyecto, debiendo reconocer que cada tipo opera de una 
manera única, creando diferentes relaciones entre el cliente y contratista y 
que, por lo tanto su empleo tiene un resultado particular en cada situación”. 
(Echevarría 2007: 47) 
 
Según la cita, los contratos son independientes ya que cada uno puede verse 








Tenemos los siguientes tipos de contratos de construcción.  
Para clasificar cada tipo de contrato tendremos que tener en cuenta los tipos de 
pagos al contratista y estos se basan en: 
 El precio o Suma Alzada  
 En ratios, cantidades o Precios Unitarios 
 El costo, mediante incentivos lo cual es como intermediario entre la suma 
alzada y precios unitarios. 
 
Es por la gran importancia de estos contratos en el sector construcción también 
consideramos que la contabilización de ello debe basarse en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para un adecuado del tratamiento de los ingresos 
en la empresa Edificasa Perú SAC, aplicando la NIC 18 con la finalidad de 
comparar los resultados para ver los efectos por la omisión de esta norma y la 
importancia de la misma. 
El  interés de desarrollar este tema nace porque uno de los investigadores labora 
en la empresa en mención y tiene la finalidad de profundizar sus conocimientos 
para aplicar  de manera adecuada las normas relacionadas con el rubro de la 
empresa. 
Siendo los ingresos un elemento preponderante dentro de los elementos del 
Estado de Ganancias y Pérdidas consideramos que es de vital importancias el 
momento de su reconocimiento dentro del Estado de Ganancias y pérdidas a fin 
de medir razonablemente la gestión de una empresa de un periodo determinado 
Mediante la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 18 
“Ingresos de Actividades Ordinarias” se podrá detectar el inadecuado tratamiento 
contable, y asimismo darle solución a las mismas mediante criterios para 
armonizar y uniformizar la información a revelar en los Estados financieros de este 












2.1.  Fundamentación del Caso 
 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board o IASB) es un organismo independiente de la Fundación IFRS, 
establecen las normas contables internacionales con la finalidad que sean de alta 
calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de 
alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos 
de información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de 
capitales de carácter global, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 
es por ello que las empresas en este caso las constructoras tendrían que adoptar 
estas normas internacionales para el adecuado tratamiento contable. 
 
En el Perú la  mayoría de las empresas son medianas y son muy pocas las que 
aplican estas normas para los registros de sus operaciones, por diversas razones; 
ya sea por evitar el sobre costo laboral al contratar personal capacitado conocedor 
del tema o muchas veces por desconocimiento de los mismo encargados del 
área, lo cual les limita en cuanto a la información que pueden ofrecer de manera 




“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 
contratos de construcción (…) la cuestión fundamental al contabilizar los 
contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades 
ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos 
contables a lo largo de los cuales se ejecuta (…) los criterios de 
reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros Alcance , con el fin de determinar 
cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y costos de los 
contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos en el estado del 
resultado integral”. (IASB 2011: 1) 
 
Según la cita, la norma internacional de contabilidad da a conocer en qué 
momento debemos de reconocer los ingresos de actividad ordinaria y los costos 
que se generan en el proyecto, para considerar como ingresos en la empresa 
debemos de respetar el contrato de obra que se dio al comienzo del proyecto, si 
se logra finalizar una clausula pactada en el contrato de obra, la empresa podrá 
reconocer como ingresos y costos.    
 
2.1.1. Reconocimiento de ingresos y costos 
 
A. INGRESOS ORDINARIOS DEL CONTRATO 
Conocemos como ingresos ordinarios el importe inicial acordado según 
contrato, y cualquier modificación en ello, así como reclamaciones e 
incentivos siempre que sea probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros y pueda ser estimado con suficiente fiabilidad. 
Estos ordinarios pueden aumentar o disminuir de un periodo a otro debido 
a acuerdos de la constructora con el cliente sobre algunas variaciones que 
modifiquen el contrato original, modificaciones del contrato a precio fijo, 





Para el reconocimiento de tendrá en cuenta  cuando pueda ser estimado 
con suficiente fiabilidad, los ingresos y costos  se deben reconocer en 
resultados como tales, con referencia al grado de realización en le fecha 
de cierre de balance. 
“Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben 
comprender: El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias 
acordado en el contrato y las modificaciones en el trabajo contratado, 
así como reclamaciones o incentivos: (i) en la medida que sea 
probable que de los mismos resulte un ingreso de actividades 
ordinarias; y (ii) sean susceptibles de medición fiable”. (IASB 2011: 3) 
  
De acuerdo a la cita, la norma internacional de contabilidad nos indica que 
debe indicar un pago inicial para el proyecto que se realizar y que se 
cumplan, se respeten todas la clausulas pactadas  de acuerdo a lo 
establecido en el contrato.       
 
También son considerados ingresos los siguientes: 
 Ingresos Recibidos Por Reclamaciones 
La medición de los ingresos ordinarios que ocurren por medio de 
reclamaciones, están sujetas a un alto nivel de incertidumbre y 
dependen de los resultados de pertinentes negociaciones, lo cual 
genera que las exigencias sean incluidas como ingresos ordinarios 
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: Cuando las 
negociaciones están en un nivel tan alto de negociación, que es 
probable que el cliente acepte las reclamaciones por parte del 
contratista y el valor que va aceptar el cliente puede ser medido con 
un alto grado de fiabilidad y estará debidamente soportado1. 
 
Es por ello que probablemente se presenten algunas 
reclamaciones del proyecto que se esté ejecutando, las cuales se 
consideran como una cantidad de dinero que el contratista espera 
poder cobrar al cliente, o un tercero, por motivo de reembolsos de 
costos que no fueron incluidos en el valor del contrato. Las causas 
                                                          




pueden ser por las demoras por parte del cliente, o errores en 
especificaciones o diseños, o bien sea por disputas referentes al 
trabajo incluidas en el contrato. 
 
 Ingresos Recibidos Por Incentivos 
Es una motivación para el contratista y esos pagos serán 
considerados como cantidades adicionales reconocidas al contratista 
siempre que cumpla o supere con anticipación los porcentajes de 
ejecución en el contrato, se puede estipular el reconocimiento de un 
incentivo a un contratista cuando  logra terminar la obra en un menor 
plazo previsto en dicho contrato. 
“Cuando se reciban pagos por incentivos estos serán tenidos 
en cuenta como ingresos ordinarios si cumplen con los 
siguientes requisitos: Sea completamente claro que el 
contrato está lo suficientemente avanzado, de tal manera que 
sea probable que los niveles de ejecución de la obra se 
cumpla o se superen y el valor recibido por parte de los 
pagos de incentivos sea medido con suficiente confiabilidad”. 
(Fals 2011: 15) 
 
Según la cita, se considerarán como ingresos siempre que se 
detallen en el contrato por uno posibles cambios ya sea a favor o 
afectando a la empresa. 





 GASTOS RELACIONADOS 
Se consideran costos directos relacionados con el contrato 
específico y son los siguientes: 
 Mano de obra 
 Materiales usados para la construcción proyectada 
 Flete por traslados de equipos y materiales al sitio de la 
construcción 
 Depreciación de la planta y equipos usados en un contrato. 
 Supervisión 
 Alquiler de maquinaria 
 Costos atribuibles a la actividad del contrato  
 Seguros 
 Costos de diseño y asistencia técnica 
 Costos de financiamiento 
 Preparación y procesamiento de planilla 
 Otros costos que pueden relacionarse con la actividad contractual 
pero que no pueden atribuirse entre contratos específicos.  
 Costos generales de administración y ventas 
 Costos de financiamiento 
 Costos de investigación y desarrollo 
 Depreciación de planta y equipo ociosos que no se usan en 





 Reconocimiento De Pérdidas Estimadas 
Para el reconocimiento de estas pérdidas se tendrá en cuenta 
según indica la norma. 
“Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan 
a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales 
derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse 
inmediatamente como un gasto. La cuantía de tales pérdidas se 
determina con independencia de: (a) si los trabajos del contrato 
han comenzado o no; (b) el grado de realización de la actividad 
del contrato; o (c) la cantidad de ganancias que se espera 
obtener en otros contratos, siempre que aquéllos y éste no sean 
tratados como uno sólo a efectos contables” (IASB 2011: 8) 
 
De acuerdo a la cita, se reconocerán dichas perdidas cuando exista 
la probabilidad que se cumplan las condiciones indicadas. 
 





El Patrimonio inicial está compuesto por los aportes de bienes, 
títulos valores, dinero en efectivo los cual nos da derecho como 
accionistas de poseer dividendos ante los resultados (ganancias) 
obtenidos en la gestión.  
En el desarrollo de sus actividades propias de su giro, la sociedad 
va a contraer obligaciones y podrá afrontar el pago de sus deudas 
con los bienes del patrimonio social, el respaldo para ellas está 







 VARIACIONES PATRIMONIALES EN EL TIEMPO 
El patrimonio final definimos como variaciones patrimoniales debido 
a que pueden generarse por operaciones que el ente realiza con 
terceros, con los propietarios, o por surgir de hechos económicos o 
jurídicos externos al mismo.  
 
Las operaciones con los propietarios son  los aportes y los retiros 
que ellos efectúan que  implican cambios de activos o pasivos .El 
ente en su nacimiento recibe aportes de los propietarios y durante 
los distintos ejercicios, podrían efectuar otros aportes o retiros de 
patrimonio, de modo que en ambos casos se provocarían cambios 
cualitativos y cuantitativos en el mismo en dos sentidos diferentes: 
“Los aportes provocan un aumento del patrimonio a través de 
la transferencia a favor del ente, de la titularidad de aun activo 
o mediante la cancelación de determinadas deudas del ente. 
Los retiros provocan disminución del patrimonio por implicar la 
entrega de activos a los propietarios”. (UNLP: s.f.) 
 
Como afirma la cita, el reconocimiento por parte del ente de un 
pasivo a favor de los propietarios o el reconocimiento por parte del 
ente de un pasivo a favor de los propietarios. Estos actos no 
producen resultados, pero los aumentos y disminuciones de activos 
y pasivos que generan, producen aumentos y disminuciones 









2.2 . Antecedentes de la Investigación 
 
a. Tesina de Investigación 
 
“TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS Y COSTOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EL IMPACTO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
RELACIONADO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA 
“INGENIERÍA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN SAC” DE LOS 
AÑOS 2013- 2014” 
El tema principal de esta tesis fue el reconocimiento de los ingresos y los 
costos, así como también la determinación del impuesto a la renta diferido 
en los contratos de construcción en aplicación de las NIC 11 Y NIC 12. 
Según la investigación que realizaron la empresa Ingeniería reconoció sus 
ingresos aplicando el método del percibido, esto se muestra en el 
momento en que las valorizaciones son facturadas en el periodo que se 
realiza el cobro, sin tener en cuenta el periodo en que fueron devengados, 
lo cual conllevo a que se presentara en los estados financieros de forma 
incorrecta el impuesto a la renta. En la investigación que estamos 
realizando paso lo mismo  que en la empresa APM Edificaciones SAC. 
También reconocieron sus ingresos y costos según a lo percibido y no 
según avance de obra como indica la NIC 11. (Elizabeth y otros 2014) 
 
b. Tesis de Investigación 
 
“LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC 11) – EN LA 
GESTIÓN DE LOS CONTRATOS EN LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LIMA METROPOLITANA” 
 
“La utilización de la NIC 11 Contratos de Construcción, permitirá aplicar 




que los gerentes  de estas empresas puedan evaluar la gestión y 
determinar la utilidad real, sin embargo en la actualidad son pocas las 
empresas las que se acogieron a esta Norma, la que origina que 
registren sus operaciones a su mejor saber y entender.  
Los ingresos y gastos en las empresas constructoras son registrados 
en el momento que se recibe el dinero y no consideran el tiempo de 
duración de la obra lo que origina que en un primer momento tengan 
ganancias que no están relacionadas con los gastos, sin embargo la 
aplicación de la NIC 11 Contratos de construcción establece que los 
ingresos ordinarios deben ser reconocidos de acuerdo a los avances de 
obra utilizando el método del porcentaje, lo que permite llevar una 
gestión adecuada de la empresa.  
En este sector, los contratos constantemente son modificados, por 
variaciones en el tiempo o modificaciones de obra, sin embargo estas 
modificaciones debieron haber sido planificadas con anticipación, lo 
que permitirá un mejor cumplimiento de las tareas. El no hacerlo origina 
que las modificaciones incrementen los gastos afectando directamente 
a la rentabilidad de las empresas”. (Israel David Solís Calvo: 2013) 
 
c. Tesis de Investigación 
 
 
“APLICACIÓN DE LA NIC 11 Y EFECTOS EN LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA – FINANCIERA; DE LA EMPRESA VPP 
CONSTRUCTORES GENERALES EIRL. EN EL DISTRITO DE MORALES 
PERIODO 2012” 
La investigación trata sobre los diversos problemas encontrados, donde 




anticipos, reclamaciones, ingresos accidentales, reconocimiento de 
ingresos ordinarios, gastos y costos del ejercicio al que corresponde. 
El reconocimiento de los ingresos tiende a ser inadecuado porque no se 
toma como referencia los costos incurridos para determinarlos (NIC 11, p. 
25). 102 El tratamiento de los anticipos, para contabilizar este hecho 
económico se debe diferenciar de un ingreso ordinario tal como lo 
establece la NIC 18. Reclamaciones e incentivos; se deben reconocer 
como un ingreso a un gasto cuando: las negociaciones han alcanzado un 
avanzado estado de maduración y el importe que es probable que acepte 
el cliente puede medirse con fiabilidad (NIC 11 p. 14). (Filemón López 
García: 2012). 
 
d. Tesis de Investigación 
 
“TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS Y LOS COSTOS RELACIONADOS CON LOS 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN” 
Se concluye que con la incursión de las Normas Internacionales de 
Información Financiera el tratamiento que se le dará a este tipo de 
contratos será completamente distinto al que se le viene dando, porque 
la norma estipula que un contrato de construcción se puede dividir en 
distintos tipos, y a su vez puede tener diferentes tipos de ingresos y 
costos.  
Esta norma también se enfoca en cuáles deben ser las revelaciones a 
mostrar en los estados financieros y cuál debe ser su trato para 






e. Tesis de Investigación 
 
“RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO 
CON LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES, APLICADO A LAS 
EMPRESAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR” 
Al realizar el estudio teórico-práctico del tratamiento Contable que deben 
recibir los ingresos Ordinarios provenientes de contratos de construcción 
según la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades sección 23, se puede decir que las empresas 
constructoras obtienen los ingresos de actividades ordinarias, provenientes 
de los contratos de construcción. 
Se generan omisiones de aplicar la norma por  falta de conocimiento de 
los Procedimientos Contables para el reconocimiento de los Ingresos de 
actividades ordinarias provenientes de contratos de construcción. 
Asimismo la inexistencia de un documento que muestre el método de 
Porcentaje de Terminación, y métodos para medir con suficiente fiabilidad 
el grado de avance del trabajo ejecutado, relacionado con el tratamiento 
contable de los ingresos de actividades ordinarias provenientes de 
contratos de construcción, de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeña y Medianas Entidades”. (Raúl 









2.3.  Definición Conceptual de Términos Contables 
 
- CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  
Es un contrato  negociado entre cliente y contratista, para la construcción 
de inmuebles, ya sean: condominios, edificios, carreteras u otros. En la 
cuales pactan mediante clausulas para el desarrollo del proyecto 
planteado y estos pueden estar relacionados entre sí o también pueden 
ser independientes en cuanto a diseños, estructuras y tiempo. 
 
- CONTRATO A PRECIO FIJO 
Al acordar los contratos establecidos con el cliente estos se mantienen 
ante cualquier variación en el desarrollo del proyecto ya sea por el tiempo 
y sobre todo el costo, ante ello si fuera necesario la revisión de las 
clausulas acordadas. 
 
- CONTRATO DE MARGEN SOBRE EL COSTO  
En este contrato el cliente reembolsa al contratista los costos incurridos en 
el desarrollo del proyecto de construcción adicionando a ello un porcentaje 
de lo asumido por el contratista, acordados en el contrato al iniciar el 
vínculo entre ellos. 
 
- DEVENGADO 
Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo 
contable a que se refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro puedan 






- NIC 11 – CONTRATOS DE CONSTRUCCION 
Los contratos de construcción son acuerdos entre el cliente y contratista para 
el desarrollo de una obra determinada. 
“El  tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los 
costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la 
naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 
construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha 
en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos 
contables, Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos 
de construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias 
y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a 
lo largo de los cuales se ejecuta”. (IASB 2011: 1) 
 
De acuerdo a la cita, la normas considerar el principio de devengado ya que 
este tipo de obras por su naturaleza son mayores a un periodo. 
 
- NIC 18 – INGRESOS ORDINARIOS 
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso 
comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las 
ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan 
una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, 
dividendos y regalías. 
 
- UTILIDAD  
Es el margen de ganancia obtenida en un periodo dado, dependiendo de 




retorno de la inversión de los accionistas lo cual les permite obtener 
dividendos ya sea para repartición de estas o reinversión. 
 
- AVANCE DE OBRA 
Para el reconocimiento de ingresos tomamos en cuenta el avance de obra 
y ello va relacionado al principio de devengado para tener un adecuado 
tratamiento contable según indica la norma y a la vez obtener información 
fiable en cuanto a la situación de la empresa, tomando en cuenta que los 




“La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board o IASB por sus siglas en inglés) es un 
organismo independiente de la Fundación IFRS que se dedica al 
















3.1.  Planteamiento del caso practico 
 
Se observó que la empresa  constructora EDIFICASA PERU SAC del periodo 
2016 ha tenido errores al reconocer los ingresos y costos según avance de obra 
así como también la falta de elaboración de contratos de construcción, los cuales 
generan retrasos en los cobros, así como el aumento de gastos debido a ello. 
 
CASO PRÁCTICO 
La empresa “EDIFICASA PERU S.A.C” realiza un contrato con la empresa 
CONDOMINIOS SAC para la construcción de un condominio. La construcción 
es proyectada para 4 años, el valor del contrato total es S/. 2 050 000 y el 



















De acuerdo con lo establecido en el párrafo 25 de la NIC 11 “Contratos de 
Construcción”, por el grado de realización del contrato, se da reconocimiento de 
ingresos a medida que avanza la ejecución del contrato. Estos ingresos con los 
costos incurridos para llegar al grado de realización presente, lo cual permite 
registrar la utilidad que puede atribuirse a la proporción del trabajo terminado.  
 
Los ingresos están relacionados con los gastos y estos se tendrán en cuenta de 
acuerdo al avance de obra. 
 






1. PRIMER AÑO 
Cuadro N°01 
 
     Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 
Se reconoce el costo en el primer año de ejecución, de acuerdo al grado de 




                Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 
Para determinar la utilidad se toma en cuenta el grado de avance del 20% 
correspondiente al primer año y a su vez hacemos los cálculos matemáticos con 
los ingresos totales estimados. Como resultado de la ejecución del primer año, 











Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 
Conforme a la estimación de ingresos y los gastos relacionados obtendremos un 
ingreso de s/.483 800, lo cual emitimos la primera factura para el respectivo cobro 










2. SEGUNDO AÑO 
Cuadro N°03 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 
Los costos se determinan de acuerdo al grado de avance  de la obra en este 




Determinando la utilidad 





Con las inspecciones realizadas obtenemos como dato que la obra ha sido 
ejecutada un 45%, de ello determinamos una utilidad de s/. 12 500. En este 
segundo año se obtiene un margen de ganancia en la ejecución del 45% del 
avance con un costo de s/ 500 000. 
Asiento Contable de Ingresos N°02 
 
 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
En este segundo año se obtiene un margen de ganancias en la ejecución de 45% 





3. TERCER AÑO 
Cuadro N°05 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
Contamos con el 75% del avance de la obra, no tenemos variación en cuanto a 
los estimados con la ejecución por lo tanto no infla nuestros gastos pudiendo 
llegar a obtener una utilidad estimada al elaborar el contrato. 
 
Cuadro N°06 
Determinando la utilidad 




Debido a que no sufrimos ninguna contingencia en la ejecución la obra se va 
desarrollando con normalidad, de acuerdo al 75% del grado avance de esta 
obtenemos una utilidad de s/ 37 500 en este periodo; con un costo de s/ 600 000. 
 
Asiento Contable de Ingresos N°03 
 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 
Con el avance del 75% del avance, obtenemos un ingreso de s/ 907 184 con un 





4. CUARTO AÑO 
Cuadro N°07 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
Es nuestro último periodo de ejecución cumplimos con lo proyectado, culminamos 
la obra. Lo cual no nos generara gastos extras fuera de las estimaciones. El costo 
en este último periodo es de s/ 500 000. 
 
Cuadro N°08 
Determinando la utilidad 




Al culminar la obra obtenemos la utilidad del 100% estimada, siendo  el costo en 
este periodo equivalente a s/. 500 000. 
 
Asiento Contable de Ingresos N°04 
 
 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
 








Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras. 
Estimaciones de ingresos y gastos en la ejecución según  el acuerdo del contrato. 
 
Cuadro N°10 
Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras.  
 
Nuestros costos proyectados y ejecutados no sufrieron variaciones debido a la 
eficiencia al momento desarrollar las estimaciones así como también en la 
ejecución de la misma. Obteniendo los avances en cada periodo de acuerdo al 
contrato de eso modo no nos vimos inmersos en alguna cláusula que nos vaya a 





Elaborado por: Díaz, Ducef y Rojas (2012: 1-8) modificado por las autoras 
















Vemos en la cuentas por cobrar comerciales terceros, unas variaciones y esto fue por la 
aplicación de NIC 11, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 25 de la NIC 11 
“Contratos de Construcción”, por el grado de realización del contrato, se da 
reconocimiento de ingresos a medida que avanza la ejecución del contrato. Estos 
ingresos con los costos incurridos para llegar al grado de realización presente, lo cual 
permite registrar la utilidad que puede atribuirse a la proporción del trabajo terminado. 
 
NOTA 2 
Vemos que en la cuentas por Pagar Comerciales Terceros, hay unas variaciones y esto 
fue por las cuentas por cobrar comerciales terceros ya que al momento de aplicar la NIC 
11, estos registros considerados como ingresos pasaron como anticipos de clientes y por 







                                               
 
 










                                                                                                                                     










En el presente cuadro se muestra el comparativo del resultado del ejercicio 2016, por un 
lado lo realizado por la empresa y la otro columna aplicando NIC 11, donde la empresa 
declaro los ingresos según lo facturado, el importe de S/.39, 272,409.55, aplicando lo que 







ASIENTOS DE AJUSTES 
 
Los ajustes que se realizaron fue por las diferencias que hubo sobre los ingresos y costos 
en el periodo 2016, las cuales se reconocieron más ingresos de lo estipulado en el 
















4.1. Normas legales 
 
 Artículo 63 de la Ley del impuesto a la renta: Las empresas de 
construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados 
correspondan a más de un (1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno 
de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se 
encuentren obligados, en la forma que establezca el Reglamento:2 
a. Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar 
sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 
comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la 
respectiva obra.3 
 
b. Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos 
ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos 






                                                          
2 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo ix 
 
3 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo ix 
 





c. Inciso derogado por la única disposición complementaria derogatoria 
del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29.6.2012, vigente a 
partir del 1.1.2013.5 
 
 
 Artículo 57 de la ley del impuesto a la renta: El artículo 57º de la Ley del 
Impuesto a la Renta prescribe que las rentas de la tercera categoría 
(rentas de empresas) se considerarán producidas en el ejercicio comercial 
en que se devenguen. De la misma forma, para efectos del pago a cuenta 
de este impuesto, también debe considerarse el devengo del ingreso a 
efectos de gravarlo con este impuesto, ello de acuerdo con el artículo 85º 
de la citada ley. Sobre el particular debe recordarse que las normas 
tributarias no han definido expresamente lo que debería entenderse por 
devengo, por lo que deberíamos tomar en cuenta la definición contable de 
este criterio. 6 
 
 Métodos de Reconocimiento de ingreso (Percibido y Diferido): Si los 
resultados del contrato son imputables a más de un ejercicio se deberá 
optar entre uno de los métodos establecidos por el artículo 63 de la ley del 
impuesto a la renta es decir, que tendrá que elegir entre el método de lo 
percibido, devengado o diferido.7 
 
 Método de lo Percibido: Con la  aplicación de este método las 
empresas considerarán como ingresos netos los importes cobrados 
en cada mes por avance de obra.8 
 
 Método de lo devengado: Las empresas que aplican este método 
considerarán como ingresos del mes la suma de los importes 
cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra 
durante dicho mes. En el caso de obras que requieran la 
presentación de valorizaciones por la empresa constructora o similar, 
se considerará como importe por cobrar el monto que resulte de 
efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes 
correspondiente.9 
 
 Método del Diferido: Consiste en diferir los resultados hasta la 
terminación total de la obra, observando lo siguiente respecto al 
plazo del contrato: Contrato a ejecutarse en un plazo no mayor a tres 
(3) años. Los impuestos se aplicarán sobre las ganancias 
determinadas en el ejercicio comercial en que se concluyan las obras 
o se reciban oficialmente. Contrato a ejecutarse en un plazo mayor a 
tres (3) años. La utilidad se determina al tercer año conforme a la 
liquidación del avance de la obra por el trienio y, a partir del cuarto 
año, se determina en base a alguno de los dos métodos antes 
mencionados (percibido y/o devengado).10 
                                                          
5 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo ix 
6 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo viii 
7 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo viii 
8 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo viii 
9 Cfr. Ley del impuesto a la renta 2004: capitulo viii 




Según la única disposición complementaria del Decreto legislativo Nº 
1112 de fecha 29.06.12, a partir del 01 de enero de 2013, se deroga 
el inciso c) del artículo 63º de la Ley del Impuesto a la Renta inciso 
referido al Método del diferido y se señala que las empresas 
constructoras o similares que hubieran adoptado el método 
establecido en el mencionado artículo, hasta antes de su derogatoria 
seguirán aplicando lo establecido en el referido inciso respecto de las 
rentas derivadas de la ejecución de los contratos de obras iniciadas 
con anterioridad al 01 de enero de 2013, hasta la total terminación de 
las mismas. 
 
La NIC 11 no aplica el Método de lo Percibido ni Método de Diferido. 
 
 
4.2. Normas técnicas 
 
 Marco Teórico: Los ingresos son fundamentales en una empresa, son su 
razón de ser. En el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros se define como “incrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 
de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no 
están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad” 
 
 Norma Internacional de Contabilidad – NIC 11: Esta norma prescribe el 
tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos 
relacionados con los contratos de construcción .Debido a la naturaleza 
propia de la actividad llevaba a cabo en los contratos de construcción ,la 
fecha en que la actividad  del contrato comienza y la fecha en la que 
termina  el mismo caen ,normalmente , en diferentes periodos contables 
,por tanto ,la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 
construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y 
los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables  a lo 
largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de 
reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros, con el fin de determinar cuándo 
se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y costos de los 
contratos como ingreso de las actividades ordinarias y gasto en el estado 
de resultado integral .También suministra una guía práctica sobre la 
aplicación de tales criterios”.11  
                                                          





 Reconocimiento de ingresos y costos 
 
El reconocimiento contable de ingresos y gastos debe hacerse de acuerdo 
con el avance de ejecución del mismo o también llamado método de 
porcentaje de terminación, cuando el Ingreso puede ser estimado 
confiablemente y los costos identificados. Si el ingreso no puede ser 
medido de manera confiable, su reconocimiento se efectúa en la medida 
en que sea probable que los costos en los que se ha incurrido sean 
recuperables, mientras que los costos reconocidos en la medida en que se 
incurra en ellos. Además, si se prevé que el resultado final de la ejecución 
del contrato será una perdida, ese monto deberá ser reconocido 
inmediatamente como gasto 
 
 
 Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 
 
El reconocimiento de ingresos ordinarios por referencia al grado de 
realización de una transacción se denomina como método de porcentaje 
de realización. Según este método, los ingresos ordinarios se reconocen 
en los ejercicios en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. Es 
decir  se reconocen solo cuando es probable que la empresa reciba 
beneficios económicos derivados de la transacción. Si surge incertidumbre 
sobre el grado de recuperación de un saldo ya incluido entre los ingresos 
ordinarios, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro 
ha dejado de ser probable, se reconoce como un gasto, en lugar de ajustar 
el importe del ingreso ordinario reconocido.12 
 
Por lo general una entidad tendría que hacer estimaciones fiables luego de 
acuerdos con otras partes de la operación, los siguientes extremos. 
 
a. Los derechos exigibles por cada uno de los implicados, acerca del 
servicio que las partes han de prestar o recibir. 
b. La contrapartida del intercambio; y 
c. La forma y términos de pago. 
 
Cada entidad usa el método que mide con más fiabilidad  el porcentaje del 
grado de realización de una transacción en los servicios ejecutados. 
 
a. La inspección y verificación de los trabajos realizados. 
b. La proporción de los servicios realizados hasta la fecha como 
porcentaje del total de servicios a prestar; o 
c. La proporción que los costes incurridos hasta la fecha sobre el 
coste total estimado. 
 
                                                          






 Interpretación CINIIF 15: En el sector inmobiliario, las entidades que 
emprenden la construcción de inmuebles, ya sea directamente o a través 
de subcontratistas, pueden alcanzar acuerdos con uno o más 
compradores antes de que finalice la construcción. Estos acuerdos toman 
diversas formas. Las entidades que emprenden la construcción de 
inmuebles de carácter residencial pueden empezar a comercializar 
unidades individuales (apartamentos o casas) “sobre plano“, es decir, 
mientras la construcción está aún en curso, o incluso antes de que haya 
comenzado. Cada comprador acuerda con la entidad la adquisición de una 
unidad especificada cuando esté lista para ser ocupada. Habitualmente, el 
comprador abona un depósito a la entidad que es recuperable sólo si ésta 
no cumpliese la entrega de la unidad terminada, según las condiciones 
contratadas. El resto del importe del precio de compra, generalmente, se 
abona a la entidad en el momento de completar el contrato, cuando el 
comprador tome posesión de la unidad. Las entidades que emprenden la 
construcción de inmuebles industriales o comerciales pueden alcanzar un 
acuerdo con un único comprador. Puede requerirse al comprador a que 
realice pagos en función del grado de avance de la construcción, entre el 
momento del acuerdo inicial y el de finalización del contrato. La 
construcción puede tener lugar sobre un terreno que sea propiedad del 
comprador, o que haya arrendado antes de que comience la 
construcción.13 
  
                                                          












1. Concluimos que la Empresa Constructora Edificasa Perú S.A.C, realiza el 
reconocimiento de sus ingresos ordinarios según el método de lo percibido, así 
mismo no cuenta con los contratos de construcción donde indican cláusulas que 
deben respetar ambas partes. 
 
2. La entidad desconoce dl método de porcentaje de determinación para medir el 
grado de avance en la cual se ejecuta le proyecto, relacionad con el tratamiento 
contable de ingresos ordinarios provenientes de contratos de construcción de 
acuerdo a  la NIC 11. 
 
3. No cuentan con un plan para capacitar al personal en cuanto a la aplicación de la 
norma internacional de contabilidad específicamente en aspectos relacionados al 











1. La Empresa Constructora Edificasa Perú S.A.C, tendría que aplicar la Norma 
Internacional de contabilidad NIC 11, para el reconocimiento de sus ingresos 
ordinarios y costos en base al grado de realización, asimismo cada proyecto que 
realizara primero deben estipular los acuerdos mediante contratos para fijar las 
cláusulas que la entidad deberá cumplir en plazos acordados. 
 
2. Es necesario que la entidad cuente con profesionales en conocer el tratamiento 
contable adecuado, relacionado con el método de porcentaje de terminación y 
métodos pata medir con suficiente fiabilidad el grado de avance del trabajo 
ejecutado provenientes de contratos de construcción. 
 
3. La entidad deberá capacitar al personal encargado de reconocimiento de ingresos 
el cual del conocimiento de ellos dependerá el éxito de las operaciones que se 
realizan dentro de la empresa, debemos capacitar especialmente al contador en el 
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